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ABSTRACT 
 
 
Ease of access to the internet provides an impetus for cloud computing business to grow 
well.Administration Schools Information Systems Business Plan is designed using the concept of 
cloud computing to meet the needs of the school administration system in Indonesia where the 
school administration information system can be marketed at competitive prices, but have many 
advantages, such as data security, elasticity, scalability and maintenance free.This business plan 
using SWOT analysis, 5 Forces Porter's to face the competition and the marketing mix 7p in 
determining marketing strategies. This thesis also discusses the business finances so as to know 
the amount of required capital, expenditures, revenues and profit or loss for the first 5 years. 
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ABSTRAK 
 
Kemudahan akses internet memberikan dorongan bagi bisnis cloud computing untuk 
tumbuh dengan baik. Rencana bisnis Sistem Informasi Administrasi Sekolah (SIAS) dirancang 
dengan menggunakan konsep cloud computing untuk dapat memenuhi kebutuhan sistem 
administrasi sekolah yang berada di Indonesia dimana sistem informasi administrasi sekolah 
dapat dipasarkan dengan harga yang kompetitif namun banyak memiliki kelebihan, diantaranya 
adalah keamanan data, elastisitas, skalabilitas dan free maintenance. Rencana bisnis ini 
menggunakan analisa SWOT, 5 Forces Porter untuk menghadapi persaingan dan bauran 
pemasaran 7p dalam menentukan strategi pemasaran.Tesis ini juga membahas masalah keuangan 
bisnis sehingga diketahui jumlah modal yang dibutuhkan, pengeluaran, pendapatan serta posisi 
rugi dan laba bisnis selama 5 tahun pertama.(ISMTP) 
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